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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современный учебно-воспитательный процесс в России направлен на 
достижение национального воспитательного идеала, который гласит, что 
школа должна готовить высоконравственных, компетентных, творческих 
граждан, принимающих судьбу Родины как свою личную, осознающих 
ответственность за настоящее и будущее своей Отчизны. Поэтому 
«Патриотизм» является одним из ключевых понятий современного 
воспитания. Патриотизм - это когда вы считаете, что эта страна лучше всех 
остальных оттого, что вы здесь родились [43].  
В середине девятнадцатого столетия было введено понятие "ценность" 
в научный цикл.  
В философско-социологических источниках имеется огромное количество 
самых разнообразных дефиниций ценностей. История данного понятия 
широко раскрыта в работах Вебера М.  
 Именно система ценностей образует внутренний стержень культуры, 
духовную потребность и интересов индивидов и социальных общностей 
полагал немецкий социолог.  
Продолжает традицию исследования ценностей Ч. Моррис. Он 
объединяет ценности с предпочитаемым поведением и считает, что все 
живые организмы стремятся к приобретению определенных вещей 
независимо от того, являются ли эти вещи предметами, знаками, 
состояниями или другими организмами. 
Американский социолог-позитивист Адлер считал, что большинство 
дефиниций ценности, используемых в зарубежной социологической 
литературе, можно редуцировать к четырем основным типам, в зависимости 
от рода явлений, с которыми идентифицируются ценности:  
1.Являются идеалами в виде бога, вечных идей, независимых принципов 
достоверности; 
2.Заключаются в виде материальных и нематериальных предметов, которые 
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чтятся, желаются, способны удовлетворить потребности; 
3.Заключаются в самом человеке, в его биологических необходимостях и 
сознании; 
4.Отождествляются с действиями, словесным или невербальным поведением 
и не существуют нигде в действительности, кроме действий. 
Современный исследователь Каган М.С.,  рассматривает ценность как 
исключение, возникающее в "объектно-субъектном отношении". Ценность – 
это "значение объекта для субъекта", а оценка - "эмоционально-
интеллектуальное выявление этого значения субъектом".  
С точки зрения исследователей вопросов ценности, особое значение 
имеет понятие ценностные ориентации, которые наиболее глубокую 
теоретическую и эмпирическую интерпретацию получили в работах Ядова В. 
А.  
По представлению методистов, патриотизм, есть глубокое осознание 
своей неразрывности с Отечеством не только в его историческом, 
культурном и территориальном моменте, но и в нераздельном отношении с 
его природой. 
Патриотическим воспитанием является - постепенное и неуклонное 
формирование у младших школьников ценностного отношения - любви к 
своей Родине. Становление чувства патриотизма проходит несколько 
ступеней, которые зарождаются из любви к родному селу, школе, 
коллективу и созревают до осознанной любви и преданности всей нашей 
огромной стране. 
Любовь к Отчизне это самое распространённое понятие патриотизма.  
А с чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре, с родного 
села, с детской площадки. 
Патриотизм - главная черта всесторонне развитой личности. У 
младших школьников должно вырабатываться чувство достоинства за свою 
Отчизну, свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого. 
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К сожалению, за последние годы способствовало немало факторов, 
влияющих на воспитание патриотизма: отсутствие общей государственной, 
так сказать, базовой идеологии усиленное насаждение средств массовой 
информации мнения о неправильном пути развития России. 
Обозначенная тема работы, несомненно, является актуальной, целое 
поколение выросло в смутное время, когда средства массовой информации 
пропагандировали западную идеологию. Ученые-исследователи отмечают, 
что по мере подрастания, у ребёнка, начинает формироваться так 
называемый «родничок героизма», который требует реализации, но, как ни 
обидно это устанавливать, он чаще всего остается невостребованным.  
Зато просыпающиеся силы взрослеющего организма могут найти свое 
применение в преткновении к асоциальным организациям, 
антиобщественным группировкам, поток которых продолжает расти. В 
данном исследовании ценностное отношение к малой Родине будет 
рассматриваться через патриотическое воспитание обучающихся начальной 
школы во внеурочной деятельности. Патриотизм как ценность. 
Все вышеизложенное обусловило выбор темы исследования: 
«Воспитание патриотических качеств у младших школьников во внеурочной 
деятельности». 
Объект исследования – воспитание патриотических качеств у 
младших школьников во внеурочной деятельности.  
Предмет исследования – способы педагогической деятельности по 
воспитанию патриотических качеств у младших школьников во внеурочной 
деятельности.  
Цель исследования – теоретически обосновать и разработать для 
применения на практике способы педагогической деятельности по 
воспитанию патриотических качеств у младших школьников во внеурочной 
деятельности. 
Задачи исследования. 
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1. На основе анализа научной и учебно-методической литературы по 
теме изучить особенности формирования патриотических качеств у 
младших школьников и выявить способы педагогической деятельности по 
их воспитанию. 
2. Подобрать методики диагностики и с их помощью выявить 
особенности патриотических качеств у детей младшего школьного возраста. 
3. На основе теоретического анализа и диагностических данных 
выявить и систематизировать для применения на практике способов 
педагогической деятельности по воспитанию патриотических качеств у 
детей младшего школьного возраста. 
Методы исследования: 
– теоретические, в том числе изучение и анализ научной литературы 
(психологической, педагогической, учебно-методической и справочной); 
– эмпирические, в том числе опрос, тестирование, системный и 
качественный анализ полученных данных. 
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
МАЛОЙ РОДИНЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Понятие о ценностном отношении в научной литературе 
 
В первую очередь рассмотрим понятие «отношение». А затем 
«ценность». Работы известных педагогов, таких как Сидельского А.П., 
Занкова Л.А., Данилова М.М. раскрывают нам понятие «отношение» как 
основу диалектического подхода к воспитанию. Связь между субъектом и 
предметом, характеризующаяся значением первого для второго является 
отношением. Оно рассматривается в философии как значимость чего-либо, 
форма участия, соучастия в чём-либо. Понятие «ценность»  в философии 
созвучно понятию «значение». Вовлекая в материальный или духовный мир 
человеческой деятельности, конкретное значение объекта, или его свойств 
возникает тогда, когда субъект вступает во взаимодействии с объектом. Своё 
актуальное существование ценность получает только в деятельности [11]. 
Доктор педагогических наук  Пидкасистый П.И., в своих трудах, 
рассматривает ценностное отношение к малой Родине. Он говорит, что это 
отношение любви к той земле, на которой человек вырос.  
Отношение к  людям родной земли, с которыми он проживал события жизни, 
говорил на одном языке, с которыми его объединяет нечто общее в их 
отношении к жизни. 
Особенности формирования ценностного отношения к малой Родине 
детей младшего школьного возраста в данной работе раскрывается через 
патриотическое воспитание во внеурочной деятельности. 
 Патриотизм - есть глубокое осознание своей неразрывности с отчим 
домом не только в его историческом, культурном и территориальном 
моменте, но и в идеальном отношении с его природой [13].  
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Харламов И. Ф. говорит, что «патриотизм» – это «такое нравственное 
качество человека, которое выражается в его признательности к родине, 
преданности ее идеалам, осознании её могущества, славы и переживания 
своей духовной связи с ней, в потребности к стремлению в любых условиях 
беречь ее честь и достоинство…» [42]. 
«Как нет человека без самолюбия, - так нет человека без любви к 
Отчизне, и эта преданность даёт воспитанию верный ключ к сердцу 
человека…», отмечает  в своих работах К.Д. Ушинский [39]. 
В своих словах исследователь Сухомлинский В.А очень точно 
отмечает, трудовое направление: «Труд становится великим воспитателем, 
когда он входит в духовную жизнь воспитанников, даёт радость дружбы и 
товарищества, развивает пытливость, любознательность, рождает 
волнующую прелесть преодоления трудностей, открывает всю современную 
красоту в окружающем мире..» [38].  
Прибавляя контекст наиболее  острых для Отчизны связей человека с 
людьми не его национальной принадлежности,  понимает патриотизм как 
свойство личности, которое выражается «в любви к своей Отчизне, верности, 
готовности служить своей Родине, пишет Сластёнин В. А.  [36]. 
Гера Р. справедливо отмечает, что « Готовность подчинять свои личные 
и групповые интересы общим интересам страны, служить ей и защищать её-
это чувство любви к Родине» [7].  
Как  «синтез духовно-нравственных, гражданских мировоззренческих 
качеств личности, которые проявляются в преданности к России, к своему 
дому, в стремлении и умении сохранять и приумножать лучшие традиции, 
ценности своего народа, своей национальной культуры, родного дома» 
рассматривает исследователь Воронова Е. Н. [6].  
Таким образом, патриотическое воспитание уже в начальной школе 
влияет на дальнейшую жизнь личности, и от личностных характеристик  
преподавателя, от подготовки его работы зависит, направят ли обучающиеся 
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свою инициативу на служение во благо Отчизне, станут ли действительно 
патриотами своей России [33].  
Среди, прочих весьма качественных средств воспитания, особо 
адекватна – символика. Скорее всего, основанием для этого убеждения 
является такая прописная истина, что любят не за что-то, а вопреки всему [4].  
Процесс формирования патриотических чувств у детей должен 
основываться как педагогическое стимулирование испытаний субъектом 
возникновения и настоящей похожести по отношению к Отчизне, включение 
патриотического контекста в комплексности ролей, ситуаций, норм и правил 
поведения и деятельности обучающихся.  
- специального качества содержания и формы символов - возможности 
создавать смысловые ассоциативные связи, которые Левин К. называл 
«валентностью» [28]. 
Совершенно обосновано государство выступает заказчиком 
патриотического воспитания для образовательных организаций. В какой-то 
степени, понимая необходимость патриотизма как ценности, 
обеспечивающую адаптацию, педагоги также могут вводить это направление 
в свою деятельность. 
 
1.2. Специфика патриотического воспитания в младшем школьном 
возрасте 
 
 Концепция патриотического воспитания граждан России определяется 
необходимостью организации в образовательном учреждении специальной 
работы. Которая направлена  на воспитание патриотизма у обучающихся, с 
учетом их национальной культуры, возрастных индивидуальностей и 
традиций народа, своеобразия проявления и особенности становления 
патриотизма у младших школьников.  Накопление младшими школьниками  
социального опыта жизни в своем Отечестве и понимание принятых в нем 
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норм поведения и взаимоотношений следует считать базовым этапом 
формирования у обучающихся патриотических качеств.  
Чувства занимают определенное место в патриотическом воспитании 
школьников, впрочем, нравственные чувства дошкольников отличаются 
точностью, неполной достоверностью и устойчивостью. У младшего 
школьника понятия возрастают поэтапно. Лишь к концу первого, второго 
классов формируется порядок распространённых знаний о явлениях 
общественной жизни. Этому способствует постижение школьниками 
нравственными взглядами, оценками, мнениями, а также когнитивное 
внимание к окружающему миру. 
Слитность нравственных чувств и знаний является характерной чертой 
воспитания у детей патриотизма  
Влияние на нравственное развитие ребенка оказывают знания только 
тогда, когда они окрашены чувствами и переживаниями. Оригинальностью 
проявления патриотизма у дошкольников является то, что моральный опыт 
ограничен рамками той практической функции, в которую они включаются: 
общение с детьми и взрослыми, труд. 
Формирование  нравственных идеалов,  воли,  важных для 
патриотического воспитания в младшем школьном возрасте только 
начинается [9]. 
1.3. Характеристика внеурочной деятельности как сферы 
патриотического воспитания 
 
Внеурочная деятельность детей начальной школы связывает все виды 
деятельности обучающихся. Учебная  деятельность школьников не является 
внеурочной деятельностью. 
Внеурочная деятельность, по данной тематике, имеет такие 
направления как: научно-познавательное, военно-патриотическое, проектная 
деятельность. 
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Направление проектной и военно-патриотической деятельности и 
может быть осуществлено в любом из видов внеурочной работы. Они 
представляют собой содержательные приоритеты при организации 
внеурочных занятий [17].  
По словам Краевского В.В., вся научная деятельность в сфере 
педагогики в определённом смысле есть деятельность по обоснованию 
педагогических проектов [19].  
Создателем теории и практики педагогического проектирования в 
отечественной педагогике, заслужено  является А.С. Макаренко [21]. 
Деятельность по формированию условий осуществления 
установленной педагогической системы, в современном мире, понимается 
как педагогическое проектирование [31]. 
В справочной литературе отмечено, что слово «проектирование» 
нередко ассоциируется с другим словом - «планирование», которое имеет 
несколько значений [32]. 
Педагогическое проектирование рассматривается Л.Д. Столяренко как 
первоначальная подготовка главных деталей предстоящей деятельности 
учеников и педагогов, а иногда и родителей [37]. 
Тем не менее, проектирование так и не стало объектом специальных 
разработок, как подчёркивает В.З. Юсупов, а воспринималось главным 
образом в качестве одного из элементов педагогической деятельности, 
[45]. 
Внеурочная деятельность по данной тематике подразделяется на виды:  
познавательная, досугово-развлекательная, туристско-краеведческая 
деятельности и проблемно-ценностное общение. 
Организовывая внеурочную деятельность детей младшего школьного 
возраста, рационально учитывать, что, придя в 1 класс, учащиеся особенно 
подвержены новому социальному знанию, пытаются осознать новую для них 
ступень.  Обязанность педагога - поддержать эту тенденцию. Процесс 
раскрытия ученического коллектива обычно усиливается во 2 и 3 классе, 
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набирает активность межличностное взаимодействие детей друг с другом, 
что создает благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 
деятельности второй ступени продуктивности [40].  
Принцип патриотической направленности предполагает обеспечение 
субъективной значимости для обучающихся, идентификации себя с Россией, 
российской культурой, народами России. Использование эмоционально 
окрашенных представлений предполагает реализацию принципа 
патриотической направленности в программе внеурочной деятельности: 
- стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами 
конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящих 
благосостояние Отчизне; 
- собственных действий школьника по отношению к Отчизне [8]. 
Чувство гордости за победы родной России, горечи за ее неудачи и 
беды, патриотизм может проявляться как общечеловеческая ценность для 
каждого конкретного ребёнка.  
Патриотическое воспитание в  образовательных организациях  должно 
носить планомерный характер. В его процессе используются разнообразные 
средства и методы актуализации исторической памяти, объектов 
патриотической славы. Ряд задач патриотического воспитания направлен на 
формирование уважительного отношения к символам суверенности народа и 
государства - государственному флагу, гербу, гимну.  
Внеурочная деятельность - одна из форм организации свободного 
времени обучающихся, которая является составной частью учебно-
воспитательного процесса.  Она понимается сегодня преимущественно как 
деятельность, которая организуется во внеурочное время, для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге. 
Понятие «воспитание» трактует в своей диссертации  Мусс Г.Н.: 
воспитание - это создание условий для целенаправленного систематичного 
развития индивида как субъекта деятельности, к личности и 
индивидуальности. Воспитание – это целеустремлённое управление 
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процессом развития личности ребёнка младшего школьного возраста,  
гуманитарная практика, совершающаяся как деятельность по обучению детей 
жизни, жизнетворчеству, самоорганизации, росту духовно-нравственных 
основ личности. Одним из наиважнейших элементов образования в интересах 
человека, общества, государства является воспитание [29]. 
Процесс взаимодействия педагога и воспитанников при активности 
обеих сторон является воспитанием патриотизма. Причем по мере 
взросления и развития обучающегося его отношение как объекта 
педагогического взаимодействия со стороны взрослых снижается, а позиция 
субъекта воспитания усиливается, преобразовывая процесс воспитания 
патриотизма, с точки зрения обучающегося, в процесс самопознания и на 
этом принципе самовоспитания.  
Развитию у подростка уважительного отношения к истории, культуре 
страны, обычаям народов, ее населяющих, способствует участие в 
социально-значимой внеурочной деятельности - это есть воспитание 
патриотизма. Мотивационную основу патриотизма детей начальной школы 
укрепляет чувство удовлетворенности от выполненной работы. Значимую 
роль в воспитании патриотических чувств играет организация школьного 
музея. 
Посетителями школьного музея являются дети и подростки, поэтому он 
отличается от других музеев  преобладанием учебно-воспитательного начала. 
В центре музейного педагогического процесса всегда находится подлинник 
истории и культуры. В музее информация приобретает образность, 
наглядность, активизирует визуальное мышление. 
Многообразие форм деятельности используется в школьном музее 
такие как: поиск и сбор материалов, работа в походах и экспедициях, встречи 
с людьми и запись их воспоминаний, самостоятельная организация встреч. 
Семейная родословная - неисчерпаемый источник патриотического 
воспитания. Краеведение является массовой формой приобщения  к 
историческому наследию России 
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Крылова Н.Б., сотрудник научной деятельности, в своих трудах, 
отмечает, что в наших условиях у детей можно сформировать  
демократический опыт. Нормы демократии в классе и общешкольных 
сообществах могут впервые ощутить учащиеся.  Школьники, действуя на 
основе гражданских норм совместности, научатся обсуждать любые вопросы, 
касающиеся учебной и внеурочной деятельности [20].  
Для результативного осуществления задачи становления 
патриотических качеств у юного поколения россиян, ведущее значение имеет 
компетентность педагога.  Основываясь на имеющихся педагогических 
разработках в данном направлении, Иоффе А.Н.  определяет комплексные 
факторы, которые связаны с выстраиванием взаимоотношений учителя с 
детьми, предметным содержанием, методикой преподавания, уровнем 
сотрудничества. Все это создает комфортные условия, способствующие 
развитию у детей патриотических качеств  [16].  
Оценка индивидуальных достижений обучающихся может осуществляться 
через портфолио [11]. 
Портфолио-способ измерения, собирания и оценивания 
преподавателями, родительским сообществом и самим обучающимся 
результатов его духовно-нравственного формирования. В него включено 
систематическое накопление результатов осуществления младшим 
школьником воспитательных задач в рамках отвечающей требованиям 
воспитательной программы. Портфолио состоит из  методически 
организованной индивидуальной подборки      работ,      педагогически      
спроектированной системности, которые показывают динамику, усилия и 
результаты ученика в постижении определённых духовных ценностей в 
рамках воспитательной программы [41]. 
 
1.4.Анализ инновационного педагогического опыта в области 
патриотического воспитания младших школьников 
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В своём опыте Савотина Н. отмечает, что  в патриотическом 
воспитании важно целенаправленно получать индивидуальные ценности, 
иначе говоря, первоклассные характеристики человека, по которым 
измеряется степень созревания патриотизма.  
Патриотизм главное качество всестороннего развития индивида. У 
детей младшего дошкольного возраста должно определяться чувство 
гордости за свою страну и своих сородичей, человеческое признание к его 
великим достижениям и заслуженной историей. 
В патриотическом воспитании наиважнейшую роль играет 
образовательное сообщество.  
Патриотизм соотносится с интернационализмом, чувством гуманного 
единогласия с жителями всего мира. В данных определениях, главным 
образом, выражаются всевозможные отношения личности к Отчизне. Они 
имеют более масштабное значение, и включают в себя определенную зону 
побуждения индивида, его патриотическое понимание и действие.  
Кравцова И.Е.: «Патриотизм это любовь к своему Отечеству; к 
родному краю, к родному языку, к традициям и культуре, результатам труда 
своего народа, прогрессирующему общественному и государственному 
строю».  
Значит, из этого следует, что, патриотизм это когда человек ощущает 
сопереживание к настоящему и прошлому Родины, ответственности за нее 
[34]. 
Мазыкина, Н. В. в своих трудах отмечает, что присоединение к 
общечеловеческим традициям детей младшего школьного возраста - всегда 
являлось первостепенной задачей каждого наставника. Это во все времена 
было сложно, а сегодня - во много раз труднее: экономическая и 
политическая ситуация в государстве, зашкаливание криминальности, 
воцарение экстремизма, вербовки, терроризма,  поставивших под сомнение 
саму ценность человеческой жизни, - все это, к сожалению, не способствует 
благополучному становлению духовного умиротворения молодого 
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поколения Отечества. Современное занятие позволяет школьникам в команде 
ровесников рассуждать о жизни, о добре и зле, о совершенстве и гордости и 
это является первостепенным. Именно в коллективе, а не в виртуальном мире 
наедине с электронными гаджетами [26]. 
При процессе протекания социализации юного поколения, 
рассматривая воспитательные задачи, важно подразумевать, как природу 
самого воспитания, так и различные факторы. Поэтому гражданское 
воспитание юных школьников   соотносится с принципами гражданского 
воспитания, а также общими принципами педагогического процесса - 
обучения и  воспитания. Основными результатами гражданского воспитания 
являются: 
- самоидентификация детей юного школьного возраста с образцами 
гражданского поведения, гражданского служения Родине; 
- социальная активность детей: применение знаний, умений, ценностных 
ориентаций в социальной практике. 
Из всего вышеизложенного вытекает следующее заключение. На 
современном этапе развития нашего общества целью гражданского 
воспитания является воспитание граждан правового демократичного 
государства. 
С учетом особенностей российского образовательного пространства 
через ценности, свойственные российскому менталитету - патриотизм, 
достоинство решаются задачи гражданского воспитания, которые основаны 
на общих принципах педагогического процесса и принципах гражданского 
воспитания, которые вместе составляют одно неразрывное целое [25]. 
Под патриотическим воспитанием юных школьников понимается 
систематическая и целенаправленная работа образовательного сообщества, 
вышестоящих органов власти и общественных объединений по становлению 
у школьников патриотического сознания, чувства любви и долга к своей 
России, готовность защищать свои рубежи [24].  
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Скокова Г.В. полагает, что одной из главнейших задач духовно-
нравственного воспитания является осознание детьми духовных ценностей 
как на основе освоения их значения для конкретного общества, так и для 
извлечения личностного смысла этих ценностей. Значит система 
образования, должна нести не только обучающиеся функции, но и включать 
духовно-нравственное просвещение. 
Нынешнее поколение полагает, что в современную систему 
непрерывного образования нужно продолжать включать различные 
программы и предметы, развивающие мораль, проводить занятия на 
привитие толерантности к окружающим, развивать общечеловеческие 
ценности [35]. 
Анализ опыта исследователей показывает, что в современном мире 
стираются грани общечеловеческих нравственных качеств, поэтому 
предложенные и разработанные авторами инновационные методы и приёмы 
необходимо использовать в образовательном процессе, начиная с 
детсадовского возраста. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Изучение патриотических качеств детей младшего школьного 
возраста и системы патриотического воспитания в классе 
 
Опытно-поисковая работа 
В настоящей работе опробованы методики, позволяющие 
определить степень патриотической воспитанности учеников которые 
опираются на предложенные Масловой Т. М. критерии [27].  
Опытно-поисковая работа осуществлялась в три этапа:  
- на первом этапе была измерена патриотическая воспитанность по 
поведенческо-волевому и мотивационно-потребностному критериям.  
- на втором этапе был зафиксирован уровень патриотической 
воспитанности по когнитивно-интеллектуальному критерию, а на 
третьем определялся эмоционально-чувственный критерий 
патриотической воспитанности.      Показатели сравнивались, и 
высчитывался средний балл оценивания патриотической воспитанности, 
затем ее средний процент. Состав команды (Приложение 1). 
Методика №1 «Я – патриот» 
Цель: выявить  уровень проявления интереса детей младшего школьного 
возраста к «малой Родине» и ее истории, частоту проявляемых 
стремлений обучающихся к патриотической деятельности; выявить уровень 
овладения учениками практическими навыками и умениями по применению 
знаний о «малой      родине»,      определить      уровень      патриотической 
воспитанности по поведенческо-волевому и мотивационно-потребностному 
критериям. 
Методика имеет двадцать вопросов (Приложение 2), половина из них 
- на выявление мотивационно-потребностного критерия, другие десять 
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вопросов - на определение поведенческо-волевого критерия. В качестве 
ответа детям предлагается три варианта: «да», «нет», «не уверен». 
Так как определённые вопросы требовали обоснованного ответа, для 
чистоты работы, обучающиеся анкетировались в индивидуальном порядке. 
Критерии оценки: 
Определенное количество баллов начисляется за каждый вариант 
ответа: 
Да Не уверен Нет 
2 балла 1 балл 0 баллов 
 
Максимум баллов – 40. 
Итоги определялись, и находилось количество баллов за ответы 
конкретного участника. Потом показатель пересчитывался в проценты, по 
которым определялся уровень патриотической воспитанности детей по 
данным критериям: 
Таблица 
Уровень Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
Результат 85-100 
процентов 
55-84 
процентов 
35-54 
процентов 
0-34 процентов 
Критерии Проявляет 
высокое 
чувство 
привязанности 
и уважительное 
отношение к 
своей семье, 
дому, школе; 
выражает 
желание 
заботиться о 
других людях; 
ярко проявляет 
стремление к 
патриотическо
й деятельности; 
интересуется 
историей 
«малой 
Родины». 
Нравственные 
качества 
личности 
проявляются 
лишь под 
контролем 
педагога; 
проявляет 
чувство 
привязанности 
и уважительное 
отношение к 
своей семье, 
дому, школе; 
выражает 
желание 
заботиться о 
других людях. 
Слабо проявляет 
чувство 
привязанности и 
уважительно 
отношение  дому, 
школе; 
Желание 
заботиться о 
других членах 
общества 
незначительно; 
Недостаточно 
высокая активность 
при 
патриотической 
деятельности; 
интересуется 
историей «малой 
Родины», но по 
заданию 
наставника. 
Временами 
выражает чувство 
привязанности и 
уважительно 
отношение к своей 
семье, дому, 
школе; желание 
заботиться о 
других не 
проявляется; при 
выполнении 
патриотической 
деятельности 
проявляет вялость, 
инертность, 
историей «малой 
Родины» не 
интересуется. 
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Таблица 1 
Итоги выполнения методики «Я – патриот» 
 
        В команде были определены следующие показатели: большинство - три 
Школьника являются обладателями среднего уровня патриотизма, два 
обучающихся -ниже среднего, и два школьника имеют низкий уровень. 
Команда заработала сто пятьдесят одно очко из двухсот восьмидесяти     
№ 
п/
п 
Имя, фамилия Номер вопроса, результаты в баллах Итого 
(%) 
Уро
вень 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
  
  
Слава В. 
 
 
2 
 
0 
 
1 
 
2 
 
0 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
28 б 
70% 
 
С 
  
Данил С. 
 
 
1 
 
0 
 
0 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
22 б 
55% 
 
С 
  
Андрей Г. 
 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
13 б 
32,5
% 
 
Н 
  
Рая К. 
 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
25 б 
62,5
% 
 
НС 
  
Даша Б. 
 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
12 б 
30% 
 
Н 
  
Алиса Г. 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
0 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
31 б 
77,5 
% 
 
С 
  
Ирина М. 
 
 
1 
 
1 
 
0 
 
2 
 
1 
 
2 
 
0 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
0 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
20 б 
50% 
 
НС 
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возможных баллов. Средний процент составил - пятьдесят три целых, 
девяносто три сотых единицы. 
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Методика №2 «Незаконченное предложение» 
Цель: выявить запас знаний младших школьников по истории «малой 
родины», их полноту, прочность, уровень знаний сущности 
патриотизма, определить уровень патриотической воспитанности 
по когнитивно-интеллектуальному критерию. 
Методика состоит из семнадцати незаконченных предложений 
(Приложение 2), которые учащиеся должны завершить, по их 
мнению, правильным ответом. Настоящая методика осуществлялась 
индивидуально с каждым учеником, руководитель задавал вопросы и 
записывал ответы. 
Критерии оценки: 
 
Максимальное количество баллов – 17. 
Результаты вычисляются, определяется количество баллов за ответы 
конкретного участника. После этого показатель сводится в проценты, по 
которым устанавливается уровень патриотической воспитанности детей по 
настоящему критерию. 
Таблица 
Уровень Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
Результат (%) 85-100 
процентов 
55-84 
процентов 
35-54 процентов 0-34 процентов 
Критерии Знает историю 
«малой 
Родины», знает 
все символы 
России и малой 
Родины 
Знает историю 
«малой 
Родины», но не 
на высоком 
уровне; из 
символов 
России и 
родного края 
узнает лишь 
некоторые из 
них. 
Историю «малой 
Родины» знает 
поверхностно, из 
предложенных 
символов России и 
родного края 
узнает лишь 
незначительную 
их часть. 
Историю «малой 
Родины» не 
знает, из 
предложенных 
символов России 
и родного края 
не указывает ни 
одного 
правильного. 
 
Правильный ответ Неправильный ответ 
1 балл 0 баллов 
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Таблица 2 
Результаты проведения методики «Незаконченное предложение» 
№
 
п
/
п 
Имя, 
фамилия 
Номер вопроса, результаты в баллах Итого 
(%) 
Урове
нь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
 
1 
 
 
Слава В. 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
10 б 
58,83% 
 
С 
 
2 
 
 
Данил С. 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
10 б 
58,83% 
 
С 
 
3 
 
 
Андрей Г. 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
7 б 41,18 
% 
 
НС 
 
4 
 
 
Рая К. 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
7 б 41,18 
% 
 
НС 
 
5 
 
 
Даша Б. 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
7 б 41,18 
% 
 
НС 
 
6 
 
 
Алиса Г. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
14 б 
82,36% 
 
С 
 
7 
 
 
Ирина М. 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
6 б 35,3%  
НС 
Из представленных показателей таблицы видно, что 
наибольшее количество учащихся, входящих в команду, в количестве 
четырёх учащихся заработали балл ниже среднего; три школьника 
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заработали средний балл; высокого и низкого показателя выявлено не 
было. Команда набрала шестьдесят один балл из ста девятнадцати 
возможных. Средний процент составил пятьдесят одна целая, двадцать 
шесть единиц. 
Методика №3 «Моё отношение к малой родине» 
Цель: установить проявление патриотических эмоций и чувств 
младших школьников по отношению к «малой родине», определить уровень 
патриотической воспитанности по эмоционально-чувственному критерию. 
Методика включает в себя десять вопросов (Приложение 2). 
В качестве ответа учащимся предлагается три варианта: «да», «нет» или 
«не уверен». Для чистоты работы дети опрашивались индивидуально, 
так как отдельные вопросы требуют обоснованного ответа. 
Критерии оценки: 
За каждый вариант ответа начисляется определенное количество 
баллов: 
Да Не уверен Нет 
2 балла 1 балл 0 баллов 
 
Максимальное количество баллов – 20. 
Результаты вычисляются, и определяется количество баллов за 
ответы конкретного участника эксперимента. Потом итог 
высчитывается в проценты, по которым определяется уровень 
патриотической воспитанности детей по настоящему критерию: 
Таблица 
Уровень Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
Результат (%) 85-100 
процентов 
55-84 
процентов 
35-54 процентов 0-34 процентов 
Критерии Ярко проявляет 
гордость за своё 
Отечество, 
«малую Родину». 
Проявляет 
гордость за 
своё 
Отечество, 
«малую 
Родину». 
Слабо проявляет 
гордость за своё 
Отечество, 
«малую Родину». 
Не проявляет 
гордость за своё 
Отечество, 
«малую 
Родину». 
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Таблица 3 
Результаты проведения методики «Мое отношение к малой Родине. 
№
 
п
/
п 
Имя, 
фамилия 
Номер вопроса, результаты в баллах Итог
о 
(%) 
Ур
ов
ен
ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 
 
 
Слава В. 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
0 
 
1 
15 б 
70% 
 
С 
 
2 
 
 
Данил С. 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
15 б 
75% 
 
С 
 
3 
 
 
Андрей Г. 
 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
6 б 
30% 
 
Н 
 
4 
 
 
Рая Г. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
6 б 
30% 
 
Н 
 
5 
 
 
Даша Б. 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
11 б 
55% 
 
С 
 
6 
 
 
Алиса Г. 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
18 б 
90% 
 
В 
 
7 
 
 
Ирина М. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
5 б 
25% 
 
Н 
 
Оглашённый выше итог показывает, что трое обучающихся команды 
имеют средний уровень патриотической воспитанности по эмоционально-
чувственному критерию, трое учеников - имеют низкий уровень и один 
обучающийся обладает высоким уровнем. Команда получила семьдесят пять 
баллов из ста сорока возможных. Средний процент составляет - пятьдесят 
три. 
Вывод:  
В итоге проведённой опытно-поисковой работы получены следующие 
результаты: набрано двести восемьдесят семь баллов из пятисот тридцати 
девяти возможных. Средний процент патриотического воспитания у данной 
команды составляет пятьдесят три процента, т.е. ниже среднего, если 
соотнести с критериями оценивания. Данный показатель является вторым 
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уровнем патриотической воспитанности по Т. М. Масловой, в целом по 
итогам трех диагностик средним уровнем сформированности патриотических 
чувств обладают сорок три процента детей данной команды, ниже среднего 
имеют двадцать восемь целых, пять десятых процентов обучающихся. 
Низкий уровень составляет двадцать три целых, восемь десятых процентов и 
всего четыре целых, семь десятых процента имеют высокий уровень [27]. 
Таблица  
Результаты диагностики команды. 
 
В результате проведения опытно-поисковой работы выявлено что 
фактически команда младших школьников нуждается в методически 
подобранных правильных мероприятиях, в грамотной подаче материала, в 
направленности на воспитание юных граждан, любящих свою Отчизну, 
свой район и знающих его историю, традиции, обычаи и культуру. 
Формирующий этап опытно-поисковой работы 
Цель: способствовать созданию условий  для патриотического 
самосознания у младших школьников с помощью внедрения созданной 
системы внеурочных краеведческих занятий и системы экскурсий по 
исторически важным местам нашего района, участием в конкурсах, 
расширить и углубить знания учащихся о своей малой родине. 
Для достижения цели была  разработана система внеурочных 
мероприятий по ознакомлению обучающихся младшего школьного возраста 
с историей и культурой родного края [30].  
Уровни Высокий уровень 
сформированности 
патриотического 
воспитания 
Средний уровень 
сформированности 
патриотического 
воспитания 
Уровень 
сформированности 
патриотического 
воспитания ниже 
среднего 
Низкий уровень 
сформирован-
ности патрио-
тического воспи-
тания 
Результат 
 
4,7 % 43% - 1 место 28,5 %-2 место 23,8%-3 место 
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При подготовке к осуществлению опытно-поисковой работы следовали 
рекомендациям, определённым в психологии и педагогике авторов 
Сухомлинского В.А., Божович Л.И., Бондаревской Е.В., Выготского Л.С., 
Зимней И.А., Коменского Я.А., Рубинштейн М.М. и других. 
Во второй части опытно-поисковой работы, которая и представляет 
собой формирующий этап, было проведено 2 внеурочных занятия и 2 
экскурсии. Главной частью экскурсии является подведение итогов. Учащиеся 
обмениваются ощущениями об экскурсии в виде сочинений, рисунков, 
отчетов по туристско-краеведческой деятельности. Данные произведения 
говорят о проявлении у детей младшего школьного возраста  чувства 
гордости за свою «большую» и «малую Родину», ее красоту, историческую 
ценность и культуру [20]. 
Деятельность осуществлялась в течение месяца по два раза в неделю -
по вторникам и пятницам. МКОУ «Тимофеевская НОШ» предоставило 
отдельное помещение для внеклассных занятий с командой. 
Задачи формирующего этапа: 
1. Провести ознакомительно - игровое занятие, формирующее знания о 
символике России и в Слободо-Туринском районе и поселении (флаг, герб, 
гимн); 
2. Выполнить ряд экскурсий по историческому прошлому родного 
района, села; 
3. Провести занятие, посвященное местам и памятникам боевой славы ВОВ 
в Слободо-Туринском районе, селе Тимофеево; 
4. Осуществить познавательную прогулку по улицам райцентра, 
родного села [12].  
5. Подвести итоги, сделать выводы по исполненным мероприятиям.  
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2.2. План  внеурочной деятельности по патриотическому 
воспитанию младших школьников 
 
Проект. Информационная карта проекта. 
Пояснительная записка 
 
 
1 
Наименование 
проекта 
«Формирование у детей младшего школьного возраста 
ценностного отношения к малой Родине» 
 
 
2 
Цель проекта  Гармоничное развитие и духовно-нравственное   
 воспитание гражданина, способного сохранять и   
 приумножать социокультурный опыт Отечества. 
3 Направления 
деятельности 
 Духовно-нравственное, гражданско - патриотическое,   
 здоровье-сберегающее, культурное, эстетическое,   
 гуманистическое 
4 Сокращённое 
содержание проекта 
 Проект содержит: пакет нормативно - правовых 
 документов; мероприятия, реализующие задачи и   
 направления; ожидаемые результаты и     
 условия реализации; приложения. 
5 Автор проекта  Студентка 4 курса: Пустовая Кристина  Владимировна 
 
 
 
 
6 
Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение, 
представившее проект 
 Муниципальное казённое общеобразовательное 
 учреждение «Тимофеевская начальная 
 общеобразовательная школа» 
 
 
7 
Адрес, телефон  РФ, 623936, Свердловская область, Слободо-  
 Туринский район, село Тимофеево, улица   
 Гагарина, дом 7а 
 
 
8 
Место реализации проекта  МКОУ «Тимофеевская НОШ», классы начальной   
 общеобразовательной школы 
 
9 
Количество, возраст детей  7 учащихся, 9-10 лет 
 
 
10 
Сроки реализации 
проекта, 
продолжительность 
 2016 - 2018 годы 
 
 2 года 
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Пояснительная записка. 
Школе нужно и необходимо обновляться одновременно с 
возникающими первостепенной важности реформами в социально-
экономической системе страны, чтобы быть способной отвечать 
современным требованиям,  которые  к  ней предъявляют социум и 
государство в настоящем и будущем. Духовно-нравственное развитие 
детей младшего школьного возраста есть главная задача современного 
воспитания, государственный заказ для общеобразовательной организации. 
В соответствии с требованиями стандарта второго 
поколения, педагогическим сообществом образовательной организации 
создан проект «Духовно-нравственное воспитание и развитие личности 
младших школьников». 
Обучающимся в общеобразовательной организации предоставляется 
право останавливать свой выбор на личной системе ценностей, соотнося свои 
взгляды с теми нормами, которые установились в обществе, а также 
воспринимать окружающий мир с точки зрения высших духовно-
нравственных категорий. Настоящие условия имеют значимое 
воспитательное значение православной культуры. Фундаментом ее 
дальнейшего развития становятся истоки русской культуры. 
Цель программы: формирование  у младших школьников ценностного 
отношения к малой родине. 
Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
-формирование способности к духовному развитию детей младшего 
школьного возраста;  
- укоренение нравственности; 
-формирование основ нравственного самосознания личности; - формирование 
нравственного смысла учения; 
-формирование основ морали; 
-формирование эстетических интересов, чувств и ценностей; 
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-формирование умения широко демонстрировать критичность к 
личным решениям, идеям и поступкам и отстаивать свою нравственно - 
обоснованную точку зрения; 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской общности; 
- проявление чувства собственной важности за Родину, надежды в 
Россию, свой народ; 
- воспитание ценностного отношения к своему родному языку и 
культуре; 
- формирование патриотизма и гражданского единодушия; 
- развитие навыков организации и выполнения сотрудничества с 
учителями, ровесниками, родителями, старшеклассниками в решении общих 
проблем; 
- укрепление веры к другим людям; 
- развитие эмоциональной участливости и доброжелательности, 
понимания других членов общества и сопереживания им; 
- становление гуманистических и демократических ценностных 
направлений; 
- формирование толерантности и основ культуры межэтнической 
коммуникации, почитание к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей народов России [22]. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему и младшему поколению; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
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       Формы работы.  
Внеурочные и внешкольные: 
Социальные партнёры и совместные мероприятия. 
-Храм Святой Живоначальной Троицы села Усть-Ницинское: 
        В храме Святой Живоначальной Троицы села Усть-Ницинское 28 
августа состоялся большой церковный праздник Успения Пресвятой 
Богородицы,с участием епископа Каменского и Алапаевского — Мефодия. 
30 августа, в 12-ю Седмицу по Пятидесятнице, в Попразднество Успения 
Пресвятой Богородицы, мы побывали на утреннем богослужении, которое 
проходит в одноимённом с праздником приделе. В храме, три года назад 
открывшем свои врата для православных христиан после восстановления, 
сегодня поражает взгляд великолепие росписи. К сожалению, прихожан на 
службе было до десятка. 
        В их числе первоклассники, приглашённые отцом Фёдором на молебен 
по благословлению на учёбу. Две девушки, Елена и Мария, приняли 
таинство крещения в стенах этого храма от иеромонаха Германа пять лет 
назад, поэтому верят в силу молитвы и благословения. Примером им служит 
их бабушка Елизавета, находящаяся при храме со времени начала 
восстановительных работ. Она вспоминает, что помещение храма в годы ее 
молодости служило объектом заготзерна... 
       И пусть еще не принявшие крещение молодые люди пришли в церковь, 
но они тоже тянутся к вере, слушают молитвы. В своей проповеди отец 
Федор обратился к братьям и сёстрам, и доступно объяснил, что истина в 
Боге, а две правды быть не может. Церковь в лице священников проповедует 
правду Бога ведь нельзя вести в погибель неверия себя и толпы людей. 
Заблуждение не есть правда. 
       Ещё в советские времена суровое наказание получал человек, согрешая 
против народа. И государство должно быть единым, тем более в 
образовании. 
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       Альма - матер наших ВУЗов - Московская духовная академия, 
выпускники которой впоследствии стали основывать советские ВУЗЫ, 
опираясь на духовное образование. И сегодня молятся за детей, чтобы 
Господь помог им определиться в жизни, а их труд впоследствии стал на 
радость людям. Духовный стержень в виде Бога позволяет понимать десять 
заповедей Божьих, как минимум - «Люби Бога и люби человека». 
После службы Митрофорный протоиерей Фёдор вежливо поведал нам 
о каждом изображённом моменте церковной росписи. От Успения, иконы 
«Неопалимой купины» с лестницей, якобы соединяющей землю и Бога, 
нерукотворного образа Иисуса Христа, до основных фресок с апостолами 
подле Божией Матери, при погребении которой воин Афоний решил 
опрокинуть гробницу, но лишился рук. А душа Божией Матери соединилась 
с телом и находится в Царствии Божием и радуется ей всякая тварь - 
ангельский собор и человеческий род. 
         Не прозвучало фамилии человека, сохранившего для храма икону 
Пресвятой Богородицы «Венецкая», но сегодня она, как и крест с распятием 
Иисуса Христа, возвратилась на своё исконное место и мироточила во время 
Церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
-Слободо-Туринский краеведческий музей: 
       Посетив с детьми Слободу-Туринский краеведческий музей, мы узнали 
много интересного. Ребята очень заинтересовались историей своей малой 
Родины, сотрудники музея красочно и ярко повествовали нам о жизни 
нашего района. Некоторые дети загорелись идеей развития туризма в своей 
Родине. Остальные дети удивились многим необычным фактам и пообещали, 
что останутся жить в своей деревне и поднимать уровень жизни села. 
Слободо-Туринский район расположен на юго-востоке Свердловской 
области в долине рек Туры и Ницы. Протяжённость района с севера на юг 68 
км., с запада на восток - 95 км.  
       С 1924 года Туринская Слобода является центром Слободо-Туринского 
района, куда входит в настоящее время 45 населённых пунктов с населением 
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16 тысяч человек. Туринская Слобода была основана в 1-й половине 17 века 
для развития хлебопашества в Сибири и как опорный пункт на восточных 
рубежах Российского государства. 
       За свою почти 400-летнюю историю село вместила в себя множество 
событий, дат, имён: 
- это и Ермак Тимофеевич со своей дружиной, проходивший по территории 
села и района, 
- это и Бабиновская дорога, которая способствовала развитию села, 
- это и река Тура, по которой сплавляли лес, на которой был построен 
знаменитый пароход «Основа» - первенец сибирского пароходостроения, 
- это и две пересыльные тюрьмы, в которых дневали декабристы, следуя к 
месту ссылки. 
- это и отголоски Пугачёвского восстания, докатившиеся до крепостной 
деревни Ивановка, 
- это и совхоз «Ницинский», созданный на землях купца Виноградова, 
первым в области. 
- это и шумевшие здесь четыре раза в год ярмарки, 
- это и Герои Советского Союза, Герои России, отдавшие свою жизнь, 
- это и орденоносцы, талантливые, почётные и мастеровые люди, 
- это и коренные жители - татары, проживающие в двух деревнях - Юрты 
и Сагай, храня свою самобытную культуру. 
Все эти события, даты, имена дополняет список памятников, которые 
являются историческим наследием Слободо-Туринского района. На площади 
2709 кв.км. расположено:  
- 39 памятников археологии (три из которых находятся на государственной 
охране), 
- 6 памятников природы (один из них «Вязовые лески» по реке Сарагулке - 
республиканского значения), 
- охотничий комплексный заказник по реке Бедбайке, площадью 13,7 га, 
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- 11 памятников архитектуры (среди которых Троицкая церковь 1775 года 
постройки), 
- 45 обелисков, мемориалов, памятников монументального искусства. Плюс 
к этому рыбные озера, обилие ягод, грибов, необычайное сочетание 
природных ландшафтов, живые культурные традиции народов, 
этнографический потенциал района. 
       Также музей приглашает земляков и гостей села на автобусные 
экскурсии по историческим и памятным местам. Эта экскурсия длится чуть 
более трёх часов. Посетители знакомятся с историей села и района, 
посещают школьные музеи, пьют воду из родника, фотографируются на 
границе «Урал-Сибирь», возлагают цветы к бюсту Героя Советского Союза 
Шанаурина П. С., прикасаются к чудотворной иконе в Троицкой церкви, 
обедают в придорожном кафе «Огонёк» и уставшие, но довольные 
возвращаются домой. Это тур выходного дня, тур однодневный, который не 
требует вложения денег, т. е. музей показывает то, что уже есть! 
Но, директор музея сообщает, что на сегодняшний день количество 
туристов, посещающих наш Слободо-Туринский район в экскурсионных 
целях, крайне невелик. Ещё меньше поток людей, увлекающихся активным 
туризмом (сплав по реке, охота, рыболовство). Такое положение вещей 
определяется отсутствием туристической инфраструктуры. Свою роль играет 
и отсутствие рекламы. Если местные жители имеют представление о 
возможностях познавательного туризма, то жители даже соседних районов в 
такой информации крайне ограничены. Инфраструктура ограничивается 
шестью школьными музеями, 1 музеем районным, 1 гостиницей, 2 
ресторанами, 1 придорожным кафе. 
       Проблема - отдалённость от областного центра и, конечно же, отсутствие 
кадров в сфере туризма. Но есть у нас и плюсы: близость Тюмени и 
удобные транспортные схемы. 
       Как мы узнали, в настоящее время разработан проект программы 
«Развитие туризма на территории Слободо-Туринского района», на 
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выполнение которой потребуется порядком 30 млн. рублей. Без поддержки 
не обойтись! Ведь даже на развитие экскурсионного туризма, который 
должен полностью обеспечиваться бюджетом, у района нет денег. 
Поэтому, то, что можно предложить сейчас, больше похоже на концепцию, 
или просто мечту. 
       Согласно областной программе «Развитие туризма в Свердловской 
области 201 1-2020 гг.» наш Слободо-Туринский район относится к Восьмой 
Восточной лечебно-рекреационной зоне.  Проведя анализ преимущества 
Слободо-Туринского района с точки зрения туристической 
привлекательности сегодня, в музее нам предложили туристический 
маршрут «Слободской гончарный круг», который включает в себя почти все 
виды туризма. Основан он на знакомстве с традиционными памятниками 
истории, археологии и национальными обычаями, которые являются нашим 
патриотическим наследием. 
       Событийный туризм. Фольклорный фестиваль «Бабиновская дорога», 
который проходит в Туринской Слободе уже 20 лет. В его программе: 
выступление фольклорных коллективов, ярмарка промыслов и ремёсел, 
выставки, презентации, костюмированное шествие, конкурс 
пивоваров, блюда национальной кухни, областной конкурс молодых 
исполнителей «Провинциальный соловей», гала-концерт, фейерверк. Всё это 
проходит в течение одних суток, но масса положительных эмоций -
обеспечена. 
       Паломнический туризм. Покровителем Урала является Симеон 
Верхотурский. А вот Слободо-Туринская земля связана с именем старца 
Седмиезерной и Спасо-Елизаровой пустынь Гавриилом Зыряновым. На 
месте его рождения в деревне Фроловой установлен памятный крест. 
Каждый год летом и осенью (в день рождения и день преставления) сюда 
приезжает и приходит много людей. 
       В настоящее время отреставрирована церковь Святой Троицы в Усть-
Нице‚ построена и действует церковь во имя Святого Иоанна 
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Кронштадтского в селе Храмцово, действует храм во имя Святой 
Великомученицы Татиьяны, выстроена церковь во имя Архистратига 
Михаила в Туринской Слободе, заложен фундамент часовни в деревне 
Марковой, начато строительство церкви в с. Ницинское. Сохранение памяти 
о святых местах, восстановление когда-то разрушенных храмов - это один из 
важных шагов к возрождению нашей духовности, культуры, традиций. Люди 
посещают храмы, ведут разговор с Богом. Молитва, звучащая в этом светлом 
месте, очищает душу, возрождает её к жизни праведной. Эти места святы для 
всех. И тот, кто уже здесь побывал, почувствовал, что осенены они особой 
благодатью Божьей. 
Необходимо установить памятные знаки, указатели, издать буклеты и 
продолжать работу по восстановлению церквей и знакомить с их историей 
наше подрастающее поколение. 
       Этнографический и сельский туризм. Не секрет, что иногда хочется 
отдохнуть от городской суеты и приехать в российскую глубинку: 
порыбачить на зорьке, попить парного молочка, научиться сплести корзину и 
лапти, подоить корову, посидеть на завалинке. Работники музея предлагают 
для такого необычного отдыха три деревни — Мельникова, 
Жирякова и Андронова - это деревни музейного типа. Такой отдых будет 
интересен как взрослым, так и школьникам с первого и до одиннадцатого 
класса.  
       Деревня Мельникова во все времена была гончарным центром, здесь до 
сих пор стоит печь для обжига, а каждый житель деревни имел прозвище 
«мельниковский горшок». Поставив гостевые дома, открыв гончарную 
мастерскую, создав музей глины, деревня готова встречать гостей. 
       Деревня Жирякова. Есть неофициальный музей под открытым небом 
«По следу мамонта». Почему? Потому что здесь, на берегу реки Туры, 
находится естественное кладбище вымерших животных: мамонтов, бизонов, 
носорогов. И каждый год р.Тура их выносит в большом количестве, а 
рыбаки, местные жители, приезжие гости увозят и продают эти находки. 
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Проведя историческую реконструкцию, можно выстроить жилище 
первобытного человека, где отдыхающие «приготовят еду», «отправятся на 
охоту», «исполнят магический танец» и «пройдут по следу мамонта».  
       Деревня Андронова. Эта деревня с давних пор славилась своими 
мастерами по деревянной резьбе, мастерицами по изготовлению домотканых 
половиков и рушников, исполнению народных песен. Эти песни и 
орнаменты изучали в областном доме фольклора, зарисовывали и 
записывали на диктофон. В настоящее время есть здание школы, в котором 
планируют открыть Дом промыслов и ремёсел, где туристы могли бы не 
только отдыхать, любоваться природой, но и учиться мастерству. 
       Водный туризм. Младших школьников больше всего заинтересовал этот 
вид туризма.  Работники музея давно мечтают сами отправиться в речной 
круиз по пути Ермака. Но мелководье Туры не позволяет сделать это, хотя во 
все времена по реке ходили катера, сплавляли лес, возили грузы. Очень 
хочется сделать пристань с красивым памятным знаком, что Туринская 
Слобода является родиной сибирского пароходостроения. 
       Познавательный туризм. Этот вид туризма, напоминает о том, 
что село находилось на Бабиновской дороге, что по нему прошли 
декабристы, а по реке проплывала дружина Ермака Тимофеевича. Именно 
это направление пока ближе всего жителям Слободо-Туринского района, в 
первую очередь — детям, учащимся школ, инвалидам. Этот туристический 
маршрут должен соединить важнейшие туристические центры района и 
стать брендом Слободо-Туринской земли. 
       Современный туризм является крупной индустрией, способной 
приносить прибыль и создавать рабочие места, но одновременно и 
философией, вносящей свой вклад в социально-культурное развитие 
территории. В 2015 году сотрудники музея объявили даже конкурс проектов 
по разработке туристического маршрута выходного дня и конкурс «Слободо-
Туринский талисман». В конкурсе приняли участие дети и взрослые. На суд 
жюри было выставлено множество проектов - талисманов: и птицы, и звери, 
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и сказочные герои. Победителем стал бурый медведь «Мошка» и его друг 
комар. Медведи и комары - «визитная карточка» Туринской Слободы! 
 -Тимофеевская сельская библиотека - в сельской библиотеке проводился 
конкурс на лучшее сочинение о своём родном селе. Наши младшие 
школьники заняли 3 призовых места: 
1 место Рая К.: «Я живу в селе Тимофеево. Хоть село и небольшое, но в нём 
находится: магазины, клуб, библиотека, сельский совет, больницы. В центре 
села стоит памятник погибшим солдатам. Каждый год 9 мая все жители 
собираются возле памятника, чтобы почтить память героям войны. После 
митинга все идут в клуб на концерт. Моё село окружают красивые лес и 
река. Лес богат грибами, ягодами, целебными травами. Каждый год 
открывается сезон охоты: на зайцев, лис, косуль, уток, волков и других 
животных. Но больше всего мне нравится кататься вокруг села на роликах, 
играть на детской площадке с друзьями». 
2 место Слава В.: «Моё село небольшое, прекрасное и чистое. Называется 
моё село Тимофеево. Мне очень нравится его название. У нас есть река Тура. 
Какая же она прекрасная и красивая! Летом там дети и взрослые купаются, 
отдыхают и загорают. Также там есть немало животных: гуси, утки, которые 
там купаются и коровы, которые пасутся у берега. Самое главное у нас есть 
детский сад, школа, дом культуры, магазины и детская площадка. Нашему 
селу 355 лет. Я люблю купаться, ходить в лес за грибами и ходить на 
рыбалку. Вот такое у нас славное село! Мне нравится жить среди природы!» 
3 место Данил С.: «Я родился и живу в селе Тимофеево. Это село очень 
красивое. Есть много цветов, которые радуют глаз и свежий воздух. Село 
окружает лес, где очень много грибов и ягод. Мы иногда ездим на пикник, 
собирать грибы и ягоды. А ещё около села есть река Тура. Она прозрачная и 
в ней можно увидеть, как плавают рыбы. Ещё в селе есть клуб, куда мы 
ходим на кружок. Я очень люблю своё село, ведь это моя малая Родина!» 
-Тимофеевский дом культуры - праздничные мероприятия; 
-ЦВР ДОД «Эльдорадо - районные мероприятия; 
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- Редакция районной газеты «Коммунар»-экскурсии, чтения; 
-Тимофеевский школьный музей-тематические выставки [44].  
Районные краеведческие чтения, названные именем старейшего краеведа 
М.Д. Елисеева [18].  
Таблица 
Этапы реализации проекта 
I этап – подготовительный II этап - основной III этап - завершающий 
Сентябрь – декабрь 2016 
года 
 
1.Научно-методическая 
подготовка кадров. 
2.Исследование мнения 
образовательного 
сообщества. 
3.Составление плана 
работы. 
4.Разработка сметной 
документации. 
5.Оформление пакета 
нормативно -правовых 
документов. 
2017 – 2018 гг. 
 
 
1.Формирование единой 
учебной и внеурочной 
деятельности через систему 
образовательных событий. 
2.Организация работы 
школьного сайта, как 
информационного, 
интерактивного ресурса. 3. 
Взаимодействие с 
родителями (лекторий для       
родителей, совместные 
проекты) 
4.Взаимодействие с 
партнерами  -субъектами 
образовательного процесса                       
на муниципальном и 
региональном уровнях 
(приложение 6). 
5.Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации. 
6.Разработка 
диагностического 
инструментария для 
внутреннего мониторинга. 
Подведение итогов январь-
май 2018 г. 
 
1.Внутренний и внешний 
мониторинг. 
2.Выпуск сборника 
исследований внеклассных 
мероприятий с помощью 
мультимедийной техники. 
3.Выработка рекомендаций 
по духовно-нравственному 
воспитанию детей. 
4.Заключительное 
образовательное 
мероприятие для педагогов 
и младших школьников. 
Ресурсное обеспечение. 
Информационное 
обеспечение. 
 
Региональная программа «Урал. Человек. Истоки» является основой 
содержимого проекта. Она описывает интегративный учебный 
курс, ориентированный на систему знаний об отечественной 
социокультурной и духовно-нравственной опытно-поисковой     работе.
 В центре данного исследования  - феноменология российской 
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культуры, общая связь ее ведущих идеалов и ценностей, норм и форм 
социокультурной деятельности. 
Программа 4 класс. 
Предложен курс подвести младших школьников к истокам 
духовности, морали, нравственности и этики, которые традиционно 
существуют в российской культуре.  Развивает мир отечественных 
ценностей, сберегающих     социокультурные традиции для новых     
поколений: Традиции Образа, Традиции Слова, Традиции Дела,     Традиции 
Праздника. 
Финансово-экономическое обеспечение 
Проектные меры по решению этой задачи определяют 
измерение объема и источников финансирования, в соответствии с 
периодами, размерами и сроками развертывания в образовательной 
организации постоянной деятельности по выполнению 
духовно-нравственного воспитания и развития личности детей младшего 
школьного возраста. 
Информационно-просветительское обеспечение. 
Решение настоящей задачи предполагает реализацию в 
образовательной организации курса просветительских мероприятий: 
1. Вёрстка страницы на школьном сайте "Духовно-нравственные 
традиции", освещение в районной газете, на местном телевидении с целью 
ознакомления населения с содержанием проекта духовно-нравственного 
воспитания и развития личности детей младшего школьного возраста и 
ознакомления родительского сообщества с традициями православного 
воспитания, участие в рождественских чтениях на районном уровне; 
2. Монтаж видеороликов "Традиции духовно-нравственного 
воспитания", «Я родился» и другие; 
3. Издание и размножение печатных буклетов, памяток для родителей; 
изготовление листка для семейного чтения; 
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4. Проведение родительских семинаров, совещаний, тренингов, 
собраний. 
Научно-методическое обеспечение реализации проекта. 
Для обеспечения научно-методической поддержки проекта - создание 
на уровне образовательной организации творческой группы по доработке, 
разработке отсутствующих программно-методических материалов. 
Оценка эффективности проекта 
Приобретение независимых данных о реализации программ воспитания 
и социализации детей младшего школьного возраста является важным 
качеством педагогического регулирования. Итоги познания проекта 
диагностируемого в ходе не персонифицированных мониторинговых 
исследований являются основанием для принятия управленческих решений. 
Оценка личностных достижений детей младшего школьного возраста в 
процессе духовно-нравственного развития может осуществляться с помощью 
портфолио и анкетирования. 
Осуществление проекта духовно-нравственного воспитания и развития 
личности предполагает: 
- усвоение детьми младшего школьного возраста на уровне 
информированности представлений по направлениям: 
1. Cоциально - нравственное;  
2.Общекультурное; 
3.Сформированность системы отношений к социально значимым 
культурно - духовным нормам и ценностям. 
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Таблица 
Планируемые мероприятия в период с 1 сентября 2016 г по 30 
ноября 2018 г. 
Дата Мероприятия Классы Ответствен
ные 
Январь «Встречи на Рождество» (тематические  
вечера) 
 Цель: Закреплять и углублять знания о русских  
народных праздниках. 
 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
«День всех Тань» 
 Цель: Обращение к духовно – нравственным 
традициям   
 и ценностям своего народа. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Спортивное мероприятие «Лыжня России» 
 Цель:  пропаганда физической культуры и здорового  
 образа жизни среди обучающихся начальной школы. 
 (Приложение 6) 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Февраль Просвещение родителей 
 Общешкольное собрание на тему «Роль семьи и  
 школы в воспитании духовно-нравственных 
качеств ребёнка» 
Цель: Формирование у родителей 
представления о духовно-
нравственной составляющей в личностном 
развитии ребёнка, о способах и методах 
нравственного воспитания детей в семье. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Цикл занятий внеурочной деятельности 
«Духовно-нравственное воспитание»: показ  с 
помощью мультимедийной техники. 
Цель: выработка стимулов дальнейшего 
нравственного развития. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
 Классный час «Как святой Валентин Юлию 
полюбил» 
Цель:  познакомить с историей празднования 
этого дня; развивать стремление дарить 
окружающим хорошее настроение. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
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 День воинской Славы России 
(развлекательные программы) 
Конкурс плакатов и приветственных 
обращений для Защитников Отечества 
Цель: формирование нравственной культуры 
обучающихся, уважительного отношения к 
исторической памяти своего народа, воспитание 
патриотизма. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
 Мероприятие в школьном музее 
«Ознакомление младших школьников с 
предметами быта» 
Цель: Познакомить обучающихся с 
предметами народного быта, которые жили вместе с 
человеком, помогали в быту, в труде, были 
участниками праздников. 
 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Классные часы «Сохраним Великое русское 
слово» 
Цель: поддержка чтения, стимулирование 
читательской активности детей младшего школьного 
возраста на основе раскрытия богатейшего 
потенциала книги. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Март Тематическая неделя «Ура, Масленица 
пришла!» Мастер-классы для детей и родителей 
Цель:  Привитие интереса к русским 
народным традициям и народному фольклору.  
Активизация досуговой деятельности. (Приложение 
6). 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Состязание «Любимой маме» 
Цель: формирование чувства преданности к 
маме, уважительного, бережного отношения к ней. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Внеклассное занятие «Государственная 
символика» 
Цель: сформировать у учащихся понимание 
сущности и значения государственных символов 
России и Слободо-Туринского района, воспитать 
чувство гордости и уважения к ним. (Приложение 3) 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
 
 
 
 
 
 Внеклассное занятие «Город и село. Наш 
дом» 
Цель: Познакомить детей с жизнью села. 
Совместно с детьми выявить особенности города 
и села. Уточнить и расширить знания детей 
об устройстве жилого дома. Выявить сходство 
и различия городского и сельского домов. 
Учить детей рассказывать о своем доме. 
Воспитывать бережное отношение к своему дому. 
(Приложение 4) 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
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Апрель Неделя добровольческой деятельности. 
Цель: популяризации идей, ценностей и 
практики добровольчества среди младших 
школьников. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Акция «Весенний марафон» (участие на 
субботниках: родной школы, села. Уборка памятника 
погибшим воинам) 
Цель: организовать совместную работу детей 
и взрослых, привлечь  внимание к чистоте и порядку 
территорий  центра села и образовательного 
учреждения. 
 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Классные часы «Светлое воскресение Христа» 
Цель: создание условий для приобщения детей и 
подростков к народным традициям через праздники 
по народному календарю. 
Конкурс «Пасхальные поздравления и 
подарки» 
Цель: создание условий для развития 
художественно-творческих способностей детей через 
освоение художественно – нравственных ценностей 
народной культуры. 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Май Праздник Великой Победы 
- показ военного фильма 
- акция «Бессмертный полк» 
Цель: сохранение в семьях обучающихся 
памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 
(Приложение 6) 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Поездка в краеведческий музей с. Туринская 
Слобода, викторина, посвящённая Дню Победы ВОВ 
Цель: сохранение памяти о цене Победы 
советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, а так же развитие познавательного интереса у 
детей и взрослых к историко - культурному 
наследию района, области, страны (Приложение 6). 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Викторина: «Люблю тебя, мой край 
родной!» 
Цель: Воспитание любви к малой родине, 
знакомство с её историческим прошлым, 
сегодняшним днем, культурой, экономикой, 
природой; формирование гражданской позиции; 
вовлечение учащихся в природоохранительную, 
опытническую, исследовательскую работу. 
(Приложение 5) 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
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Июнь Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей: Квест-игра «Природа 
родного края» на территории учреждения. 
Цель: формирование экологического 
мировоззрения учащихся, развитие бережного 
отношения к природе и рационального 
природопользования, воспитание экологической 
ответственности и повышение экологической 
культуры. 
(Приложение 6) 
 Учитель 
начальной 
школы 
Август Мероприятия к празднованию Юбилейного 
дня Села, подарок селу 
Цель:  воспитание  любови к малой Родине, 
гордость за свой край, село. 
(Приложение 6) 
4 класс Учитель 
начальной 
школы 
Октябрь Районные Рождественские чтения с участием 
Отца Германа и педагогического районного 
сообщества. 
Цель: решение актуальных вопросов в сфере 
духовно-нравственного воспитания и образования 
подрастающего поколения в Слободо-Туринском 
муниципальном районе [15]. 
(Приложение 6) 
Родители 
и 
учитель 
4 класса 
Директор 
начальной 
школы 
Ноябрь Районное родительское собрание с участием 
Отца Германа и родительского районного 
сообщества « Я родился». 
Цель: 
Определение роли семьи, способствующей 
формированию духовно-нравственных качеств 
ребёнка, формированию духовно-нравственных 
качеств ребёнка» 
(Приложение 6) 
Родители 
и 
учитель 
4 класса 
Директор 
начальной 
школы 
 
2.3. Итоги работы по теме исследования 
 
Итоги реализации программы внеурочной деятельности 
«Формирование у младших школьников ценностного отношения к 
малой родине». 
Цель: выявить динамику формирования чувства патриотизма у 
младших школьников после выполнения системы созданных внеурочных 
мероприятий. Установить итоги контрольного этапа в данной команде. 
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Задачи: 
1. Во второй раз провести опрос; 
 2. Осуществить анализ результатов; 
3. Соотнести результаты первичной и итоговой диагностик; 
 4. Вынести заключение. 
В контрольном этапе, как и в констатирующем, выполнялся способ 
опроса, по тем же анкетам, что были предложены на первичной диагностике. 
Опытно-поисковая деятельность осуществлялась в III этапа: на I этапе 
была измерена патриотическая воспитанность по мотивационно-
потребностному и поведенческо-волевому критериям; на II этапе был 
обнаружен уровень патриотической воспитанности по когнитивно-
интеллектуальному критерию, а на III этапе определялся эмоционально-
чувственный критерий патриотической воспитанности. Итоги соотносились, 
определялся средний балл оценивания патриотической воспитанности и 
средний процент. Потом соотносились итоги контроля. Вычислялась 
разница в данных, вырисовывалась положительная или отрицательная 
динамика воспитания патриотических качеств юных школьников. 
Методика №1 «Я – патриот» 
Цель: выявить уровень проявления интереса младших школьников к 
«малой Родине» и  её  прошлому,  частоту проявляемых стремлений 
обучающихся к патриотической деятельности; вычислить уровень 
овладения юными гражданами практическими навыками и умениями по 
применению знаний о «малой родине», определить уровень 
патриотической воспитанности по поведенческо-волевым и мотивационно-
потребностным показателям. 
Методика имеет двадцать вопросов (Приложение 2), одна вторая 
часть из них - на выявление мотивационно-потребностного показателя, 
остальные десять вопросов - на определение поведенческо-волевого 
показателя. В  ответах детям предлагается три варианта: «да», «нет», «не 
уверен». 
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Так как определённые вопросы требовали обоснованного 
ответа, обучающиеся анкетировались в индивидуальном порядке. 
Критерии оценки: 
Определенное количество баллов начисляется за каждый 
вариант ответа: 
Да Не уверен Нет 
2 балла 1 балл 0 баллов 
Максимум баллов – 40. 
Результаты определялись, находилось количество баллов за 
ответы конкретного участника. Потом показатель переводился в 
проценты, по которым выявлялся уровень патриотической 
воспитанности детей по настоящим критериям: 
Таблица 
Уровни Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
Результат 
(%) 
85-100 
процентов 
55-84 
процентов 
35-54 
процентов 
0-34 процентов 
Критерии Проявляет 
высокое 
чувство 
привязанности 
и уважительное 
отношение к 
своей семье, 
дому, школе; 
выражает 
желание 
заботиться о 
других людях; 
ярко проявляет 
стремление к 
патриотической 
деятельности; 
интересуется 
историей 
«малой 
Родины». 
Нравственные 
качества 
личности 
проявляются 
лишь под 
контролем 
педагога; 
проявляет 
чувство 
привязанности 
и уважительное 
отношение к 
своей семье, 
дому, школе; 
выражает 
желание 
заботиться о 
других людях 
Слабо проявляет 
чувство 
привязанности и 
уважительное 
отношение к 
своей семье, 
дому, школе; 
желание 
заботиться
 
о других членах 
общества 
незначительное; 
недостаточно 
высокая 
активность при 
патриотической 
деятельности; 
интересуется 
историей «малой 
родины», но по 
заданию 
наставника. 
Временами 
выражает 
чувство 
привязанности и 
уважительное 
отношение к 
своей семье, 
дому, школе; 
желание 
заботиться о 
других не 
проявляется; при 
выполнении 
патриотической 
деятельности 
проявляет 
вялость, 
инертность, 
историей «малой 
Родины» не 
интересуется. 
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Таблица 1 
Результаты повторного проведения методики «Я - патриот» 
№ 
п/
п 
Имя, фамилия Номер вопроса, результаты в баллах Итого 
(%) 
Уро
вень 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
 
  
Слава В. 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
35 б 
87,5% 
 
В 
  
Данил С. 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
0 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
28 б 
70% 
 
С 
  
Андрей Г. 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
20 б 
50% 
 
НС 
  
Рая К. 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
27 б 
67,5% 
 
С 
  
Даша Б. 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
21 б 
52,5% 
 
НС 
  
Алиса Г. 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
36 б 
90 % 
 
В 
  
Ирина М. 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
27 б 
67,5% 
 
С 
 
В команде определились следующие итоги: большинство 
обучающихся - три человека, обладают средним уровнем патриотизма; два 
юных гражданина - ниже среднего, и двое учащихся имеют – высокий 
уровень. Команда в значительной степени превысила свой результат и 
получила сто девяносто четыре балла из двухсот восьмидесяти 
возможных. Средний процент имеет шестьдесят девять целых, двадцать 
восемь сотых единиц, т.е уровень мотивационно-потребностного и 
поведенческо-волевого критериев улучшился на пятнадцать целых, тридцать 
шесть сотых процентов. 
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Методика №2 «Незаконченное предложение» 
Цель: установить объём знаний детей юного школьного возраста по 
прошлому «малой родины», их полноту, прочность, уровень знаний 
сущности патриотизма, вычислить уровень патриотической воспитанности 
по когнитивно-интеллектуальному критерию. 
В методику входит семнадцать незаконченных предложений 
(Приложение 2), которые учащиеся должны завершить, по их 
мнению, правильным ответом. Настоящая методика осуществлялась 
индивидуально с конкретным испытуемым учеником, руководитель 
эксперимента задавал вопросы и записывал ответы. 
Критерии оценки: 
Правильный ответ Неправильный ответ 
1 балл 0 баллов 
 
Максимальное количество баллов – 17. 
Показатели исчисляются, и определяется количество баллов за 
ответы конкретного участника эксперимента. Потом итог пересчитывается 
в проценты, по которым определяется уровень патриотической 
воспитанности детей по настоящему критерию. 
Таблица 
Уровень Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
Результат (%) 85-100 
процентов 
55-84 
процентов 
35-54 процентов 0-34 процентов 
Критерии Знает 
историю 
«малой 
Родины», 
знает все 
символы 
России и 
малой Родины 
Знает историю 
«малой 
Родины», но не 
на высоком 
уровне; из 
символов 
России и 
родного края 
узнает лишь 
некоторые из 
них. 
Историю «малой 
Родины» знает 
поверхностно, из 
предложенных 
символов России и 
родного края 
узнает лишь 
незначительную 
их часть. 
Историю «малой 
Родины» не 
знает, из 
предложенных 
символов России 
и родного края 
не указывает ни 
одного 
правильного. 
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Таблица 2 
Итоги вторичного применения методики «Незаконченное 
предложение» 
№
 
п
/
п 
Имя, 
фамилия 
Номер вопроса, результаты в баллах Итого 
(%) 
Урове
нь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
 
1 
 
 
Слава В. 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
14 б 
82% 
 
С 
 
2 
 
 
Данил С. 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
13 б 76%  
С 
 
3 
 
 
Андрей Г. 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
10 б 
58,57 % 
 
С 
 
4 
 
 
Рая К. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
12 б 
70,28 % 
 
С 
 
5 
 
 
Даша Б. 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
12 б 
70,28 % 
 
С 
 
6 
 
 
Алиса Г. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
15 б 
87,86% 
 
В 
 
7 
 
 
Ирина М. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
12 б 
70,28 % 
 
С 
 
Из  вышеизложенных данных мы видим, что наибольшее число 
обучающихся - в количестве шести школьников заработали средний балл; 
один обучающийся достиг высокого уровня когнитивно-
интеллектуального показателя. Команда заработала восемьдесят восемь 
баллов из ста девятнадцати возможных. Средний процент составил 
семьдесят три единицы. Сопоставляя данный итог с прошлым показателем, 
просматривается, что команда пополнила собственный багаж знаний на 
двадцать два процента. 
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Методика №3 «Моё отношение к малой родине» 
Цель: выявить проявление патриотических эмоций и чувств юных 
школьников по отношению к «малой родине», определить 
уровень патриотической воспитанности по эмоционально-чувственному 
показателю. 
Методика состоит из десяти вопросов (см. Приложение 
2.3). Школьникам предложено три варианта ответа: «да», «нет» или «не 
уверен». Отдельные вопросы требуют обоснованного ответа, поэтому 
для чистоты опытно-поисковой работы дети опрашивались индивидуально. 
Критерии оценки: 
За каждый вариант ответа начисляется определенное 
количество баллов: 
да не уверен нет 
2 балла 1 балл 0 баллов 
Максимальное количество баллов – 20. 
Показатели вычисляются, находится количество баллов за 
ответы конкретного участника. Потом показатель переводился в 
проценты, по которым определялся уровень патриотической 
воспитанности детей по настоящему критерию: 
Таблица 
Уровень Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
Результат (%) 85-100 
процентов 
55-84 
процентов 
35-54 процентов 0-34 процентов 
Критерии Ярко проявляет 
гордость за своё 
Отечество, 
«малую 
Родину». 
Проявляет 
гордость за 
своё 
Отечество, 
«малую 
Родину». 
Слабо проявляет 
гордость за своё 
Отечество, 
«малую Родину». 
Не проявляет 
гордость за своё 
Отечество, 
«малую 
Родину». 
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Таблица 3 
Результаты повторного проведения методики «Моё отношение к 
малой Родине» 
№
 
п
/
п 
Имя, 
фамилия 
Номер вопроса, результаты в баллах Итог
о 
(%) 
Ур
ов
ен
ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 
 
 
Слава В. 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
18 б 
90% 
 
В 
 
2 
 
 
Данил С. 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
16 б 
80% 
 
С 
 
3 
 
 
Андрей Г. 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
12 б 
60% 
 
С 
 
4 
 
 
Рая Г. 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
14 б 
70% 
 
С 
 
5 
 
 
Даша Б. 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
16 б 
80% 
 
С 
 
6 
 
 
Алиса Г. 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
19 б 
95% 
 
В 
 
7 
 
 
Ирина М. 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
12 б 
60% 
 
С 
 
Обозначенные результаты показывают, что пять юных граждан 
команды имеют средний уровень патриотической воспитанности по 
эмоционально-чувственному критерию и два обучающихся обладают 
высоким. Нет ниже среднего и низкого уровней. Итоги контрольного этапа в 
значительной степени отличаются от показателей констатирующего этапа, 
что выражает характерную благополучность выбранных методов влияния на 
эмоционально-чувственное понимание обучающихся. Команда заработала 
сто семь баллов из ста сорока возможных, что на тридцать два балла больше 
входной диагностики. Средний процент составляет семьдесят шесть единиц, 
что превосходит прежний показатель на двадцать три процента (Приложение 
№7). 
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Вывод по контрольному этапу опытно-поисковой работы 
 Результаты команды показывают существенный подъем 
уровня патриотической воспитанности. Команда заработала триста   
девять баллов из пятисот тридцати девяти возможных. Средний 
процент составил семьдесят две единицы, что приравнивается к 
уверенному среднему третьему уровню, в соответствии с критериями 
оценивания. В общем, по показателям трех диагностик средний 
уровень сформированных патриотических чувств имеют шестьдесят 
шесть целых, семь десятых процентов учащихся представленной 
команды, высокий уровень имеют двадцать три целых, восемь 
десятых процентов учащихся, уровень ниже среднего небольшой     и 
набирает девять целых, пять десятых процентов учеников. Общий 
уровень команды поднялся на девятнадцать процентов. 
Высокий уровень 
сформированности 
патриотического 
воспитания 
Средний уровень 
сформированности 
патриотического 
воспитания 
Уровень 
сформированности 
патриотического 
воспитания ниже 
среднего 
Низкий уровень 
сформированности 
патриотического 
воспитания 
23,8% - 2 место 66,7% - 1 место 9,5 %-3 место 0% 
 
Из представленной выше таблицы, очевидно, что средний и высокий 
уровни в команде по всем созданным в трудах исследователя Т. М. Масловой 
критериям патриотической воспитанности увеличили свою часть в общем 
проценте, в то время как уровень ниже среднего уменьшился, а низкий 
уровень ушёл.  
Следовательно, по результатам контрольного этапа было выявлено, что 
у команды в значительной степени вырос уровень патриотического 
воспитания в итоге использования выработанной системы внеурочных 
мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В конечном итоге осуществлённой опытно-поисковой деятельности, 
выявлено, что используя в своей работе конкретную систему внеурочных 
мероприятий в направлении краеведения с детьми младшего школьного 
возраста реально сформировать чувство патриотизма у школьников 
начального звена. 
Положительная динамика отмечена у обучающихся Андрея Г. и Раи К., 
уровень патриотизма которых при первоначальной диагностике был 
невысоким. Этого результата удалось достичь, благодаря индивидуальному 
подходу. После занятий внеурочной деятельностью с ними проводились 
непродолжительные воспитательные беседы, использовались способы 
притягивания внимания, но общий уровень патриотизма у этих учащихся все 
равно оказался ниже, чем у школьников с первоначальным высоким уровнем 
(Слава В., Алиса Г.). У них основа патриотических чувств, любви к своему 
родному краю и его культуре, создаваемая в ходе опытно-поисковой 
деятельности, уже была, поэтому положительная динамика прослеживалась, 
но не такая сильная. В команде, учащихся с отсутствием всевозможного 
развития к росту патриотического понимания не было. В ходе опытно-
поисковой работы, поставленные нами задачи, были выполнены. 
Наша деятельность благоприятствовала привитию гордости за свою 
Отчизну и за родное село. По результатам проведенной системы внеурочных 
мероприятий со школьниками начальной школы, прослеживалась 
положительная динамика в отношении детей к прошлому родного района, 
его традициям, быту, ценностям, архитектуре. Все исследуемые начали в 
основном уважать и ценить его прошлое и настоящее, некоторые учащиеся 
в большей степени, а другие в меньшей степени. 
Это связано с рядом причин. 
Характерными отличительными особенностями: 
-усидчивостью; 
-вниманием; 
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- наблюдательностью; 
-умением слушать. 
-числом посещенных мероприятий.  
В дальнейшем следует развивать краеведческую деятельность в 
направлении патриотического воспитания для получения отличного 
результата. 
На основании опытно-поисковой работы, проведённых мероприятий, в 
помощь педагогам будут разработаны рекомендации по формированию 
умений и навыков патриотической направленности для детей младшего 
школьного возраста. 
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